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Adios volumen 10 de 2011. Bienvenido volumen 11 de 2012 
 
[Goodbye volume 10, 2011. Welcome to volume 11, 2012] 
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Estimados amigos estamos cerrando un año muy 
bueno para BLACPMA, desde el punto de vista de 
haber obtenido nuestro primer índice de impacto como 
revista científica internacional. 
Se ha recibido una invitación de la Sociedad 
Italo Latinoamericana de Etnomedicina para asistir a 
una reunión de su Comisión Científica. 
Recientemente, el Dr. Francesco de Simone 
(Presidente electo de SILAE), ha invitado al Editor de 
este Boletin a una reunion a Lima (Perú), con motivo 
del Tercer Aniversario del fallecimiento del Dr. 
Fernando Cabieses Molina (1920 – 2009) (Martínez, 
2009; Flores, 2009). En esta cita que se llevara a cabo 
en la Ciudad de Lima los días 13 y 14 de enero 2012, 
corresponde a la reunion del Comite Científico de 
SILAE, en la cual participaran además de el Editor de 
este Boletín, los Dres. Mahabir Gupta (Panama), 
Suzana Leitao (Brasil), José Rivas-Vilchis (México), 
Silvia Quezada (Costa Rica) y la plana directiva de 
SILAE. 
Una de las novedades para este 2012 
corresponde a la publicación in-extenso, de trabajos  
que fueron presentados en el XX Congreso de la 
SILAE, Septiembre-2011, Fortaleza (Brasil), los que 
previamente serán sometidos a evaluación de nuestro 
Comite Editorial. 
En el número de enero entregaremos un 
resumen de los artículos recibidos durante este 2011.  
Por otro lado, queremos felicitar a la Dra. 
Paola Cardenas, Universidad Nacional de Colombia. 
Ella desde hace poco se ha integrado como una de 
nuestras nuevas evaluadoras. 
Durante 2012 nuevamente este Boletín 
comenzará a apoyar eventos que se realicen en 
America Latina. 
Además, el Editor Jefe ha sido convocado para 
formar parte del Comite Organizador del V Congreso 
Internacional de Plantas Medicinales a realizarse en 
Septiembre de 2012 y que es organizado por la 
Universidad Nacional de Colombia en Palmira. 
Señalar que en las proximas semanas saldra a 
circulación un libro denominado: Medicinal Plants: 
diversity and drugs, cuyos editores son Mahendra 
Rai, Geoffrey Cordell, José L. Martínez, Mariela 
Marinoff y Luca Rastrelli. Este libro que consta de 23 
capitulos, es publicado por CRC Press – Taylor and 
Francis Group, Boca Raton, Florida, USA. 
Finalmente, agradecer a todos aquellos autores 
de los artículos que se publican en este numero, 
muchas gracias por confiar en este Boletín. 
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